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Kedves István! 
Építész vagyok és negyven tökéletesen apolitikus  
életév után - barátaimmal és más "azonosan  
gondolkodóval" - beleütköztem a dunai vízlépcsőrendszer  
tervébe. Ez minket alaposan megrázott, de végül is nem  
sikerült megrengetni a Szigetközt és a Dunakanyart  
tönkretevő, ivóvizünket veszélyeztető, de szilárd  
alvásokon alapuló rémálmot. 
Duna Kör néven szerepeltünk kiadványainkban, és az  
ellenzékieknek fenntartott hivatalos 	listákon, 	de a  
SZER 	is 	"megtisztelt" minket, 	mikor környezetvédelmi  
sétáinkat tiltakozó felvonulásként. puhlikálta. Ma is  
hordjuk még a Duna Kör jelvényt, de reményünk nem  
maradt már a BÓS-Nagymaros kérdésben. Viszont megfogott  
minket környezetünk rengeteg gondja, s úgy gondoltuk,  
hogy a föld fölött működve is tehetünk valamit, vagy  
megpróbálhatunk valamit tenni természeti-, épített-,  
szellemi-, társadalmi környezetünkért. Ezért  
megkíséreltük az országos környezetvédelmi egyesületet.  
Mind olyanok és nemcsak volt Duna Kör-ösök, akik a  
környezetvédelmet, mint olyat (és nem eszközt) nézik,  
de fontosnak tartják az alvó állampolgári közös  
gondolkodási 	formák 	felébresztését 	is. 	Országos 
egyesületet szerettünk volna létrehozni (esetleg egy  
környezetvédelmi 	népfrontot) 	a 	környezetvédelmi  
tájékozódás, tájékoztatás és érdekvédelem olyan  
szervezetét, amelyik területi és témabeli határok és  
tabuk nélkül igyekezett volna résztvenni  
környezetvédelmi szemléletünk erősítésében és általános  
gyakorlatunk lágyításában. Szerettük volna.  
Időközben - fellebbezési jog nélkül - az OKTH  
elutasította 	az 	egyesület 	szervezését 	betiltó 
határozatára 	benyújtott 	fellebbezésünket. 	Ebben 
panasszal élhetünk még, amit elküldhetünk a  
Minisztertanácsnak, vagy a Legfőbb Ügyészségnek, mivel 
az elutasítás nem volt törvényes, de nem sok reménnyel  
tesszük ezt meg. Údy tűnik "demokratikus  
centralizmusunk" még nem érett meg az ilyen jellegü  
országos egyesület létrehozatalára, sajnos nem látják  
be, hogy nekik is előnyösebb egy legális egyesület,  
mint néhány tucat környezetféltő, izgága állampolgár.  
Az indoklás egyébként feltehetőleg az volt, hogy az  
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egyesület tervezett 	célja 	és 	"működése 	nem áll 
összhangban a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi 
és gazdasági rendjével" - mivel a felügyeleti szerv ezt 
megvizsgálva jutott arra az állásfoglalásra, hogy a 
nyilvántartás előfeltételeinek tervezett egyesületünk 
nem felel meg. 
Természetesen örülünk és hozzájárulunk ahhoz, hogy 
a "Gondolat-jel"-ben közzétegyétek az egyesület rövid 
történetét. 
Ami 	fontos: 	Sok levelet kaptunk, sok a szimpatizáns, 
sokan ajánlanak segítséget, csatlakozást, 	együttérzést 
és cselekvést. Pestről és vidékről is. Már a 
megalakuláskor néhány száz taggal kezdhettük volna az 
egyesület munkáját, s hogy fáj elveszteni ezeket az 
embereket, energiákat, akik közül sokan csak arra 
vártak, hogy valami hasonló alakzatban tudjanak tenni 
valamit saját, akár egészen szűk környezetünkért. De 
hát sok kis környezet az maga az ország! 
Tamás 
„,,uuulat 	el 19g7/4 
 
MEGHIVÓ  
l,' r 	s 	 atulb kö ~ -ötlését  A DUNA Környezetvéde mi Országos Egyesül ~Sel  
1987. junius 5.-én o kiteken, a környezVaelmi vilá apon tart-
juk. A találkozó helye:  
kezdete: 	Q, 
MegjeleréR feltétler'1 sz nitunk
:2ervezők 
Budapest 1987. május 26.  
E L Ő Z U E ^,i Y E K  
L987 februárjában 13 kezdeményező lev et intézett dr. Ábrehám 
Kálmán_•oz,az Országos Környezet-és T észetvédelmi Hivatal elnö- 
kéhez. Részlet a levélből: "Tisztelt Allamtitkár Ur ! 
A környezet védelme Magyarországon állampolgári jog és eben 
kötelesség is. Az utóbbi években a társadalom környezetvedelmi 
aktivitása sokféle úton kereste a kibontakozást. Ma már bősé-
ges, pozitiv és negativ tapasztalat áll rendelkezésre a nem 
felülről  szervezett társadalmi részvételről a környezetvédelem-
ben. A jelenlegi körülmények között a környezetvédelmi társa-
dalmi aktivitás szánára Azámos okból az egyesületi forma lát- 
szik célszerünek... Mielőtt egy általános környezetvédelmi 
egyesület szervezését az OKTH-nak, mint jövendő állami felü-
gyeleti szervnek bejelentenénk, kérjük Államtitkár Urat, hogy  
adjon lehetőséget kölcsönös tájékozódásra a megszervezendő egye-
sület céljáról,müködési köréről, illetve politikai környezete- 
ről.” 
Herc zc- i:igy 	szociológus D Dózsa Ta_m s iknrn{t'. _'űz Q Dragon Pál 
lakatos ❑ Largmár Ferenc közgazdász ❑ dr. Lenkovice Barnabás 
jogász ❑ Magyar Adás épitész ❑ dr.Sólyom László jogász ❑ 
Somogyi Győző festó ❑ Szekeres László környezetvédelmi fotós ❑ 
Péterffy Agoston mérnök ❑ Tóth Tamás épitész ❑ Vargha János  
biológus ❑ Vit László mérnök. ❑ 
A néhány hét múlva lefolytatott beszélgetésen azonban az állam-
titkár azzal hárította el a kezdeményezést, ho gy az orszá-
gos kiterjedésit egyesület helyett megyei léptéküt ajánlott amely-
nek nem a Hivatal lenne a felügyeleti szerve, hisz az OKTH egyéb-
ként is csak más ágazati fóhatbságokkal együtt illetékes a kör-
nyezetvédelmi tevékenység ellátásara. 
Ennek ellenére az egyesület létrehozására vonatkozó szándékunkat 
1987. ázrilis 15.-én bejelentettük az OKTH-nak és megkezdtük a 
azervezo munkát. Részlet a  levélből:  
" Az 1981. évi 29. tvr. 2.§-nak eleget téve bejelentjük, hogy 
megkezdjük a szervező munkát egy országos környezet és terme-
szetvédelmi egyesület létrehozására. A  leendő egyesület egy- . 
részt a 'környezetvédelemben érdekelt szakembereknek adna f ó-
rumpp~~ t-és a természet- illetve környezetvédelem interdiszcipli-
nár.a megközelitéséhez keretet. Másrészt információkat gyüjte-
ne és közölne a környezet állapotáról, az aktuális tennivalók-
ról, és a társadalom környezetvédelmi aktivitásához szakmai se-
gítséget, valamint szervezeti kereteket biztositana. Az egye-
sület konkrét tevékenységi köre, müködési formái, a  részvevők 
köre a szervező munka során fog kialakulni, a szervezési sza-
kasz feladata éppen ezek tisztazása. 
Az egyesületszervezés megkezdését az OKTH Elnökének jelentjük 
be, mivel az általános környezet- és természetvédelmi célú 
egyesület °el:ijeletare ó illetékes. Moha a környezetvédelem  
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A FOLYTA TA s 
O148:.'.0 05 ..i9.4rL:t1 - 
ESIfKa+E ~ :tIVCLatr.b ruvAlALr 
bs.l,..t V. A...r J.n.. •. ?s - .. . 
t...w nrt 
-  ra 
Igazyata+l ca i,•.11 Tboaztály 
76b1/15b7. 
A F.atazozat tile" a:6zL•zvátc]tLl szá-,ltetL 11 r:apor, belül 
az Gt.a:po. KCtnyazct- es :•rr.•szctvédclsl Hivatal elnöké - 
.ek clerett felleLbez•ss.cl lehat tint. A fcl3eLbezésnek  
ninca l.alaeztó hatblya.  
l n d o l l a s 
 A raodr/sezó rCst!cr, felsorolt állampolgárok 1987.e.áju ■ 5-é: 
Tbth Tam 	/1017 Budapest, Loaodl u 35./ 	
az 1581. évi :i.a:.i:.0 tvr i.5 - 6ra I.SVatl.oz6ssal bejelentet-  
dz.Sblyoa.:,baz10 /Budapest, XII. Svájci ui ]l./ 	t6k, 
hogy ul e7az5gos kcrrycut - rs term!szetvédel::.i enyesü-  
Soaogyl Gyózb /loll Budapest, Szécl.enyt rak!, 7./ 	
let a:.+ve:;ait lrzdtCk mer,  
Vargha Janos /2097 P111ebcresjcn6, József Attila u C./ 
Szekeres Láaz1S /1134 buda_.est, Apály u 7/c./ 	A belalantCat r.rg-:Izsgbltam és megálla%itottam, hogy a 
lit Lász16 /1071 Budapest, Lar..lanich u 51./ k.relem a reodelkrzésre 6115 adatok szerint nem felel  
agyar Adam /1176 Budapest, Kakukk ut 1 6./ 	,,g a: r, z suletl nrllváncertóate vitel feltételeinek.'  
PCterffy Agoston /8..da;est, Bócs1 ut 8. - 1073./ 	H+.:ten az alakuló kozgialés n,egtartSsa az egyesiliet  
Herczog Itá:la (1016 Budapest, Logodl u 6./ lttre!.ozbsaza 1zár.yul6 szervez(cnek minis^_1, a tervezet 
Dragon sal /Szentendre, Fxr u lo.( 	 ACZgyülés n..a. tartható meg.  
Langmár Farenc /1o23 Budapest, Arnád fsj.0 46./  
USzsa 7amás /1059 Budapest, Bajcsy Zs.ut 36-38./ 	Czért ez 1961. Cv1 19.számu tvr 7. ~ , (3/ bekevdóse  
dr.Lrnkovles Barnabás /Budapest, 33.Lndr5di u:<./ elal . )an a zacdelkezó rCatber, foglaltak szerint heLá- 
' ,alatti  lakosok i6.-nyezet- is ternészetvédelr.l egyeedlet  
létrehozására Szanyulb beadványa alapján meghozta. a 
következi 
h a t á r o z• t o t. 
egyesület 18trebozdsars lzaryuib szer- 
tcssík'neg. 	. 
Ennek neylelelben az alökul6 közgyülés nem tartható ;seg. 
roztan.. 
b.:da;eat, 19e7. n.aluc 70.  
i  Jdr.aO:rht.-.yi Endre/ 
. ... .tkty. ..../. ~, 
Válaszlevelünk dr. Ábrahám Kálmán állarr.tit «r az 08TH elnöke részére 
ellen 
 Az Igazgatási és Jogi Főosztály 2681/1937 sz. határozata  
fel l e b b e z é s s e l 	 éliig. 
A hivatkozott határozat arra hiv fel, hogy az Országos  
környezet- és természetvédelmi egyesület szervezését / amelynek  
megkezdését 1987. április 15.-én bejelentettük/ szüntessük meg.  
A határozat megalapozatlan, mert indoklásában kizárólag  
az 1981. évi 29. számu tvr. 2. 5 /3/ bekezdésének általános sza-
bályát ismétli meg, anélkül azonban, hogy konkrétan megmondaná,  
a szervezés alatt á11ó egyesület a nyilvántartásba vétel mely  
feltételeinek és mely okok miatt nem felel meg. Emiatt a hatá-
rozat törvénysértő; az államigazgatási eljárásról szóló 1981.  
évi I. tv. 43. § /1/ bekezdés c/ pontja elóirja ugyanis, hogy  
a határozat indoklásának tartalmaznia kell " a megállapított tény-
állást és az annak alapjául elfogadott bizonyitékokat; az ügy- 
fél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés 
indokait". Mi felajánlottuk, hogy a Hivatal konkrét aggályait  
alakuló közgytiléaünkdn tisztázza, ajánlatunkat azonban figyelmen  
kivül hagyta.  
A fentiek miatt kérjük a határozat visszavonását illetve  
hatályon kivül helyezését.  
Budapest, 1937. Junius 2. 
A szervezők  
~•Y~ ~' rlkl~ . 
—°~ar 
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Tisztelt Olvasó! 
E levelezésünket és 	a 	Duna 	Kör OKTH-val folytatott 
párbeszédét a példa szándékával adjuk közre. 
Megindult a törekvés, egy alulról jövő akarat, közösség 
alakítása. Ennek a szándéknak keretei, lehetőségei úgy társadalmi 
mint állami szinten adottak, mégis valahol, valami "láthatatlan 
erő" megfojtotta. Reméljük a most meginduló reformfolyamat 
nemcsak szabályokban, elméletileg, de a gyakorlatban is enged 
megszületni egy ilyen egészséges kezdeményezést és a jószándékú 
alternatív vélemények is szabad teret kapnak a nyilvánosság 
előtt. 
Ebbéli óhajunk kifejezéseként adjuk most közre a következő - 
részben már ismert - névsort. 
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ORSZÁGGYŰLÉSÉHEZ És KORMÁNYÁHOZ 
A csehszlovák és a magyar kormány 1984-ben ismét elkötelezte 
magát a Bös-(Gabcikovo-) Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építésének 
folytatása mellett. A vízlépcsőrendszer súlyosan károsítaná az 
érintett országok ivóvíz-ellátását, mező- és erdőgazdaságát, 
településhálózatát. Jóvátehetetlen károkat okozna a Csallóköz, a 
Szigetköz és a Dunakanyar táj-, természeti környezetében. A károk 
aránytalanul meghaladnák a villamosenergiatermelésből és a hajóút 
javításából a tervezett módon, a Duna felduzzasztásával és 
oldalcsatornába-terelésével elérhető előnyöket. 
Ebből a meggondolásból kiindulva létfontosságúnak tartjuk: 
a vízlépcsőrendszer építkezéseinek leállítását, akár az 
államközi szerződés felmondása árán is; 
olyan 	tervek 	kidolgozását 	a 	közös 	Duna-szakasz 
szabályozására, amelyek figyelembe veszik a folyam ökológiai, 
társadalmi és gazdasági szerepét, mindenekelőtt a két ország 
lakosságának ivóvíz-ellátását. 
Meggyőződésünk, hogy csak ez szolgálhatja a Duna mentén élő 
népek közös érdekeit. 
A felhívás eddigi aláírói között vannak: 
Balczó András öttusázó 
Balogh János ökológus 
Barcsay Jenő festőművész 
Bauer Tamás közgazdász 
Benda Kálmán történész 
Bereményi Géza író 
Berkovits György szociográfus 
Bessenyei Ferenc színművész 
Biró Endre biokémikus 
Borsos Miklós szobrász 
Bródy András közgazdász 
Czakó Gábor író 
Csoóri Sándor író 
Csurka István író 
Donáth F ernc agrártörténész 
Faragó Laura énekművész 
Farsang Árpád zenepedagógus 
Fekete Gyula író 
Ferencz Csaba villamosmérnök 
Frenkl Róbert orvos 
Gobbi Hilda színművész 
Gombos Katalin színművész 
Granasztói Pál építész, író 
Jancsó Adrienne előadóművész 
Jankovics Marcell filmrendező  
Juhász Pál közgazdász 
Kósa Ferenc filmrendező 
Kocsis Zoltán zongoraművész 
Kodolányi Gyula író 
Kő Pál szobrász 
Major Máté építési, akadémikus 
Mészöly Miklós író 
Orosz János festőművész 
Perjés Géza történész 
Pethó Bertalan pszichiáter 
Ráday Mihaly MIV főmunkatárs 
Sára Sándor filmrendező 
Schmall Károly festőűvész 
Sinkovi ts Imre filmművöst 
Somogyi Győző grafikus 
Somogyi József szobrász 
Szabados György zeneművész 
Szántó Piroska festőművész 
Szervátius Tibor szobrász 
Szűcs Jenő történész 
Tóth János biológus 
Vargha János biológus, Újságíró 
Vargyas Lajos népzenekutató 
Vas István író 
Az eddigi aláírók közül sokan kérték egy ilyen pont beiktatását: 
Hozzák nyilvánosságra és bocsássák vitára a Dunával kapcsolatos 
fejlesztési elképzeléseket. 
